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Teknologi komunikasi dan elektronika sudah berkembang sangat cepat, sehingga 
menyebabkan bidang pendidikan juga ikut berkembang secara pesat dalam hal kualitas, 
kecepatan, kepraktisan, kemudahan dan juga keakuratan sehingga ujian konvensional pun 
bergeser ke arah komputerisasi, salah satunya dengan adanya ujian online. 
Dengan ujian yang dilakukan oleh SMP Negeri 17 Surabaya ini, diketahui masih 
dilakukan dengan cara konvensional. Terkait dengan perkembangan teknologi informasi 
yang semakin pesat, kegiatan ujian dapat dioptimalkan dengan memanfaatkan teknologi 
informasi yang ada. Aplikasi ujian online merupakan solusi untuk mengoptimalkan 
kegiatan ujian yang masih dilakukan secara konvensional. Tujuan dari pembuatan 
aplikasi ujian online ini yaitu dapat memudahkan guru untuk mengoreksi ujian serta 
mengefisiensi waktu dengan hasil ujian yang sangat objektif. 
 Dengan adanya aplikasi Ujian Online ini, maka akan memudahkan guru dalam 
memberikan soal-soal ujian kepada para muridnya dan menghasilkan nilai secara cepat 
dan mudah. Penilaian ujian juga dapat dilakukan secara efektif dan efisien karena dapat 
membantu mengurangi penggunaan kertas yang digunakan untuk mencetak soal ujian. 
Dan untuk siswa sendiri, aplikasi Ujian Online ini dapat berfungsi sebagai media untuk 
latihan mengerjakan soal-soal ujian. Selain itu siswa juga dapat belajar memahami 
perkembangan Teknologi Informasi pada penggunaan aplikasi ini. 
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1.1 Latar Belakang 
Didalam dunia pendidikan khususnya untuk tingkatan Sekolah Menengah 
Pertama/sederajat sudah mulai diterapkan sistem pendidikan berbasis Teknologi 
Informasi, yang dimana para siswa berinteraksi dengan guru dalam Proses Belajar 
Mengajar (PBM) dengan menggunakan slide, video, audio, dll. 
Dengan penggunaan dan penerapan sistem informasi, maka akan 
meningkatkan pengalokasian, baik tenaga manusia, waktu, dana dan sumber-sumber 
lainnya disamping kontrol yang baik dan keyakinan di dalam melakukan evaluasi 
tentang data akademik siswa. Penerapan sistem informasi dalam organisasi dan 
manajemen secara baik akan sangat berpengaruh terhadap suksesnya misi yang 
digariskan karena sepenuhnya dapat mengontrol jalannya organisasi dan dapat 
digunakan dalam meningkatkan total integritas diantara unit-unit kerja yang lain dan 
meningkatkan tanggung jawab bagi tiap-tiap unit lainnya. 
Teknologi informasi merupakan teknologi yang menghubungkan antara 
komputasi dan komunikasi untuk melakukan tugas-tugas informasi sehingga arus 
informasi dapat berjalan dengan baik. Teknologi informasi berkembang pesat di 
berbagai aspek kehidupan mulai dari personal hingga instansi. Dalam instansi negeri 
maupun swasta, teknologi informasi sangat dibutuhkan dalam optimalisasi segala 
proses yang berkaitan dengan pembangunan dan perbaikan sistem. Salah satu bentuk 
pengoptimalan tersebut adalah penerapan sistem informasi. Kriteria dalam sistem 
informasi antara lain adalah fleksibel, efektif dan efisien. 
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Teknologi komunikasi dan elektronika sudah berkembang sangat cepat, 
sehingga menyebabkan bidang pendidikan juga ikut berkembang secara pesat dalam 
hal kualitas, kecepatan, kepraktisan, kemudahan dan juga keakuratan sehingga ujian 
konvensional pun bergeser ke arah komputerisasi, salah satunya dengan adanya ujian 
online. 
Dengan SMP Negeri 17 Surabaya sebagai salah satu lembaga pendidikan 
menengah pertama yang dimana siswa-siswinya setiap melakukan ujian masih secara 
manual dan untuk dapat memudahkan para siswa dalam melakukan ujian dan 
mendapatkan hasil ujian yang cepat, maka dengan ini akan diimplementasikan 
bagaimana suatu sistem perangkat lunak yang berbasis web dapat diaplikasikan untuk 
pembuatan ujian secara online. Hal ini mempunyai tujuan untuk mengefisiensi waktu, 
tempat dan SDM yang diperlukan untuk proses ujian yang biasanya dilaksanakan 
secara manual. 
Sistem ujian yang masih dilakukan secara manual termasuk dengan sistem 
koreksi ujiannya, membuat guru biasanya harus menambah jam kerja untuk membuat 
dan menilai soal ujian para siswa secara manual. Dalam kemajuan teknologi informasi 
yang semakin pesat, ujian manual tidak lagi dapat dijadikan sebagai kegiatan rutin. 
Untuk itu dibutuhkan sebuah sistem ujian online sebagai solusi untuk 
mengoptimalkan sistem ujian manual. 
Sistem ujian online juga memiliki manfaat finansial yaitu dapat menghemat 
kertas ujian karena menggunakan piranti yang tidak sekali pakai. Penerapan sistem 
ujian online diharapkan akan mampu meningkatkan mutu pendidikan dan pengajaran 
di masa mendatang. 
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1.2 Perumusan Masalah 
  Berdasarkan latar belakang masalah yang telah diuraikan di atas, maka dapat 
dirumuskan permasalahan yaitu bagaimanakah aplikasi ujian online berbasis web 
pada sekolah SMP Negeri 17 Surabaya ini ? 
1.3  Batasan Masalah 
  Dalam perancangan dan pembuatan aplikasi ini, terdapat beberapa batasan 
permasalahan yang akan dibahas, yaitu sebagai berikut : 
1. Sistem yang dibangun memiliki layanan : mengelola data ujian, melihat 
informasi ujian, pengaturan ujian, ikut ujian dan laporan. 
2. Sistem dapat melakukan registrasi user. 
3. Soal hanya berupa pilihan ganda.  
4. Terbatas hanya pengujian dan penggunaan soal tertulis dalam bentuk teks. 
1.4  Tujuan Penelitian 
             Tujuan perancangan dan pembuatan dari sistem ini antara lain: 
Secara garis besar bahwa tujuan dari skripsi ini adalah merancang aplikasi 
ujian online pada SMPN 17 Surabaya sesuai dengan standar sekolah dan untuk 
memaksimalkan guru dan siswa dalam proses Kegiatan Belajar Mengajar (KBM). 
1.5 Manfaat Penelitian 
Manfaat yang dapat diperoleh dari pembuatan aplikasi ujian online ini adalah :  
1.  Memberikan kemudahan dalam input soal data, pencarian data, dan pembuatan        
laporan hasil ujian secara cepat, efisien dan akurat. 
2.   Memudahkan proses ujian yang biasanya dilakukan secara manual. 
3. Agar mempermudah siswa-siswi untuk melakukan ujian secara online. 
4. Menghemat pembiayaan penggunaan kertas ujian manual. 
5.   Untuk perancangan data pada setiap proses ujian yang sistematis dan terstruktur. 
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1.6  Metodologi Penelitian 
  Langkah-langkah dalam pembuatan tugas akhir ini menggunakan metodologi 
antara lain: 
1. Studi Literatur 
 Dilakukan studi literature atau tinjauan pustaka tentang konsep dan teori dasar 
mengenai ujian online dengan menggunakan bahasa pemrograman web PHP yang 
berintegrasi dengan database MySQL. 
2. Pengumpulan Data 
      Pada tahap ini dari hasil pengumpulan data-data yang telah diperoleh digunakan 
untuk melakukan analisa dan mengelola data lebih lanjut. 
3. Perancangan Program 
      Melakukan analisis awal tentang sistem yang akan dibuat yaitu suatu pemecahan     
masalah yang dilakukan mengenai aplikasi ujian online. 
4. Implementasi 
 Perancangan dan pembuatan perangkat lunak pendukung untuk aplikasi ujian 
online ini dengan menggunakan tools bahasa pemrograman PHP dengan MySQL 
sebagai databasenya. 
5. Uji Coba dan Evaluasi 
 Pengujian aplikasi yang telah dibuat secara keseluruhan, dengan maksud apakah 
terjadi kesalahan dan ketidak akuratan proses untuk secepatnya diperbaiki. 
6. Perbaikan Aplikasi 
 Setelah aplikasi diuji coba dan terjadi beberapa kekurangan/kelemahan, maka 
perlu diperbaiki atau dilakukan proses editing lagi kesalahan yang ada sehingga 
aplikasi yang dibuat menjadi lebih valid.  
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7. Evaluasi  
 Pada tahap ini dilakukan evaluasi apabila terdapat kesalahan atau kekurangan 
pada aplikasi tersebut, maka dapat dilakukan perbaikan-perbaikan yang 
diperlukan. 
8. Kesimpulan 
 Dibuat kesimpulan dari pengujian sistem tugas akhir dengan membandingkan 
apakah hasilnya seperti yang diharapkan pada tujuan tugas akhir sebelumnya. 
1.7 Sistematika Penulisan 
 Sistematika pembahasan yang akan diuraikan dalam buku laporan tugas akhir 
ini terbagi dalam bab-bab yang akan dibahas sebagai berikut : 
BAB I  PENDAHULUAN 
Bab ini berisi tentang latar belakang, rumusan masalah, batasan 
masalah, tujuan, manfaat dan sistematika penulisan yang digunakan 
dalam penulisan penelitian ini. 
BAB II TINJAUAN PUSTAKA 
Membahas teori yang dipergunakan dalam membantu memecahkan 
masalah serta teori ilmu yang terkait. 
BAB III ANALISIS DAN PERANCANGAN SISTEM 
Berisi tentang perancangan umum maupun urutan lebih lanjut 
mengenai perancangan sistem dalam pembuatan perangkat lunak. 
Perancangan proses mengenai bagaimana sistem akan bekerja dengan 
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BAB IV HASIL DAN PEMBAHASAN 
  Pada bab ini akan dijelaskan hasil dan pembahasan tentang lingkungan    
  uji coba sistem, skenario uji coba, pengujian error handling yang       
  dilakukan  untuk kelayakan sistem ini. 
BAB V        PENUTUP 
 Bab ini berisi tentang kesimpulan dan saran untuk pengembangan 
sistem lebih lanjut dalam upaya memperbaiki kelemahan pada sistem 
guna untuk mendapatkan hasil sistem sesuai dengan yang diinginkan 
dan kesempurnaan sistem.  
DAFTAR PUSTAKA 
 Pada bagian ini akan dipaparkan tentang sumber-sumber literatur yang 
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